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Ｇ 東は沖縄から西は栃木まで２府14県 25名 37名
Ｈ 東は東�から西は鹿児島まで１�２府９県 17名 17名
３．今後のE. FORUM
　2010年３月27日には、第５回実践����を予定して
いる。これについては、参加者間での実践交流と、下
記のミニ・シンポジウムを計画している。
▶ミニ・シンポジウム「効果的な教員研修の進め
方」
・「今、��市立衣笠中学校の校内研修を振り返っ
て！」北原琢也先生　（��橘大学　教授）
・「教育のスペシャリティーを輩出する確かな土壌
を構築し、現場発の真の教育改革を実現したい　
〜汎用型教師から専門家としての教師へ　教材研
究からカリキュラム研究へ〜」望月実先生（静岡
県浜松市立三ヶ日西小学校　教諭）
・「高倉小学校と��大学大学院による共同授業研
究」徳永俊太さん、本所恵さん、細尾萌子さん、
趙卿我さん（��大学大学院教育学研究科博士後
期課程・大学院生）
　今後もE.FORUMは、最新の研究成果を踏まえた
研修内容を提供し続けることによって、より良い教育
づくりの一助となりたいと願っている。
（文責：西岡　加名恵）
図１．CDDBの検索ページ
�常的���論ができ
�掲示板。
パ�ォーマンス��やルーブリッ
クなどを登�。他の��も検索し
て、教育�役立て�こ�ができ�。
�00��1�月����在、登�さ
れてい���数���名、単元数
���件�うち公開1��件��なっ
てい�。
